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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Moving Beyond the 
Scantron for Multiple 
Choice Test 
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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Green Infrastructure 
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Sabbatical /eave 
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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Illinois Science 2lympiad – 
ParNland Regional 
Tournament 
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(QJDJLQJ6WXGHQWV
2XWVLGHWKH&ODVVURRP
Phi Theta Kappa Honor 
Society News 
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&DPSXV,QLWLDWLYHV
Cobra 8pdates 
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0HHWLQJV
Forensics Conference  
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0HHWLQJV
IT E Retreat 
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&UHDWLYH(QGHDYRUV
Written by Heidi Leuszler   
 














































































Chris :arren earns the 
ParNland Teaching 
Excellence Award 
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)URPWKH3ODQHWDULXP

:illiam M. StaerNel 
Planetarium News 
Written by Dave LeaNe 
  
P/ANETARI8M T2 8PGRADE 
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1DW6FLLQ3HUVSHFWLYH
Reflections on the History 
of the Natural Sciences 
Department (Part II) 







































































































































































































































































































































































































































































































































WKRVHHDUO\\HDUV. LooN Ior this in the Fall 
21 1eZsletter


 


/HIW1HZVOHWWHUKHDGHUIURP
6SULQJ5LJKW5LFK%OD]LHU
DQGDVWXGHQWFLUFDV
0DQ\WKDQNVWR&KHUL&DPHURQIRUKHOSZLWK
WKHVHLPDJHVIURP3DUNODQG¶VDUFKLYHV

